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будет поступать организациям-покупателям непосредственно через саму организацию.  
Заключение. При внедрении производства по переработке пластика можно сократить затраты 
государства по производству нового пластика, а также сократить выбросы пластика населением в 
окружающую среду. Специалисты утверждают, что рентабельность производства ПЭТ бутылок может 
достигать 100%. С целью выбора наиболее бюджетного способа производства, была доказана 
экономическая целесообразность внедрения проектов по переработке и производству ПЭТ бутылок. 
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Введение. В настоящее время, в условиях значительной конкуренции, организациям, особенно 
небольшим по своей организационной структуре, очень сложно добиваться успеха и вести успешно свою 
финансово-хозяйственную деятельность. И успеха добиваются те, кто путем снижения операционных 
расходов обеспечивает высокое качество своей продукции на рынке как внутреннем, так и внешнем. 
Одним из решений по проблеме снижения расходов и является аутсорсинг. Сейчас это довольно 
успешная практика по решению проблемы деятельности и дальнейшему развитию организации в условиях 
острой конкуренции. 
В результате стремительного развития информационных технологий, использование аутсорсинга 
стало очень актуальным во всем мире. 
Цель работы – изучить перспективы развития аутсорсинга в Республике Беларусь, как 
перспективного вида бизнеса. 
Задачи: 
1. изучить сущность аутсорсинга и определить его отличия от других видов сотрудничества. 
2. изучить правовое регулирование на законодательном уровне в Республике Беларусь. 
3. изучить направления аутсорсинга в Республике Беларусь. 
Методы исследования: концептуальные положения которые базируются на диалектических 
методах познания, обеспечивающих комплексный и объективный характер их изучения; на логическом 
подходе к изучаемым явлениям. 
Основная часть. Аутсорсинг (с англ. оutsourcing – использование внешних источников или 
средств). 
Что же такое аутсорсинг, дадим определение этому понятию. 
Аутсорсинг – передача организацией, на основании договора, определённых видов или функций 
производственной предпринимательской деятельности другой организации, действующей в нужной 
области. 
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Приведу основные отличия аутсорсинга от других форм сотрудничества: 
- аутсорсинговое соглашение (договор на оказание услуг) может быть заключен на 
продолжительный срок (сроком на один год и более); 
- как правило, заказчик услуг передает стороне исполнителю не основные, а второстепенные 
процессы (например, клининг, техническое обслуживание, реклама, создание и поддержка сайта и др.); 
- предметом договора могут быть разные направления такие как, ведение бухгалтерии, 
программное обеспечение, услуги охраны, клиниг, аудит и др. 
Каковы же преимущества от использования аутсорсинга: 
1. всегда есть возможность не отвлекаться на второстепенное, а особое внимание уделить 
непосредственно основной деятельности организации; 
2. аутсорсинговая компания несет ответственность (согласно договора) перед заказчиком за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств; 
3. значительная экономия для организации (нет потребности создавать дополнительные рабочие 
места). 
Для возникновения отношений в области аутсорсинга обязательно заключение договора на 
оказание услуг. 
В гражданском законодательстве Республики Беларусь отсутствует понятие договора 
аутсорсинга. Единственным нормативным документом, в котором содержится определение аутсорсинга, 
является письмо Национального банка Республики Беларусь «Об использовании в работе принципов 
управления операционным риском».  
Сторонами при заключении договора являются юридические лица. В случае, если заказчиком 
будет являться физическое лицо, то сторона, которая будет оказывать услуги все равно будет юридическое 
лицо (либо физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность).  
Кроме того, в договоре обязательно указывается в качестве одной из сторон, оказывающей услуги 
по договору – руководитель организации, а не фактический исполнитель.  
Договор аутсорсинга, помимо предмета договора имеет также и ряд существенных условий: 
- стороны соглашения; 
- срок действия договора и порядок его расторжения и окончательного прекращения обязательств; 
- права и обязанности сторон; 
- цена договора. 
Могут быть и другие пункты договора, которые могут обоюдно согласовать стороны. В случае 
возникновения дополнительных изменений, то составляется дополнительное соглашение к договору. 
В Республике Беларусь аутсорсинг представлен следующими направлениями: 
1. Аутсорсинг бухгалтерских услуг – это форма сотрудничества, при которой специализированная 
сторонняя организация берет на себя функции по организации бухгалтерского учета, ведению 
бухгалтерии, а также сдаче отчетности (налоговой и бухгалтерской) в контролирующие органы 
Республики Беларусь. 
Аутсорсинг бухгалтерских услуг в Республике Беларусь используется довольно широко. На рынке 
функционирует множество организаций, предоставляющих бухгалтерские услуги: ОДО «Консалт», ООО 
«АудитБизнесКонсалт», Бухгалтерское бюро «Филин», «ПрофАудитКонсалт», ООО «ЛидерПартнер» и 
другие. 
2. Аутсорсинг банковских услуг – это процесс полной или частичной передачи банком отдельных 
функций или бизнес-процессов сторонней организации, которая выступает в качестве исполнителя услуг 
и осуществляет управление процессом реализации данной услуги или бизнес-процесса в рамках 
собственной деятельности. Наиболее востребованными со стороны банков являются следующие 
направления: 
- аутсорсинг в сфере информационных технологий; 
- аутсорсинг процессинговых услуг по банковским платежным карточкам; 
- услуги, услуги по подбору и обучению персонала, консалтинговые услуг; 
- кассово-инкассаторские услуги, услуги по телефонному обслуживанию клиентов банка (колл-
центры), услуги административно-хозяйственного назначения 
3. Аутсорсинг IT-услуг – это виды услуг такие как, агентства по созданию сайтов, аутсорсинг 
функций технического обслуживания периферийной техники, администрирование и поддержка 
внутренней сети, управление приложениями и их разработка, интернет-банкинг, организация и управление 
колл-центром и др. 
Наиболее популярными аутсорсерами в Беларуси в сфере ИТ-технологий являются: ООО 
«СофтКлуб», ИЧУПТП «EPAM SYSTEMS», ЗАО «IBA», СООО «ИнтетиксБел», СООО «Системные 
технологии», ИЧУНПП «SaM Solutions», ЗАО «Itransition» и другие. 
К сведению, по результатам 13 ежегодного рейтинга IAOP в число топ 100 мировых аутсорсеров 
вошли компании Bell Integrator, Ciklum, EPAM, IBA Group, Artezio и Itransition. У каждой из них есть офис 
разработки в Беларуси, и все они являются резидентами Парка высоких технологий. 
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4. Аутсорсинг в сфере розничной торговли – это одна из разновидностей аутсорсинга бизнес-
процессов, которая предполагает передачу ряда операционных функций розничного торгового 
предприятия сторонним подрядчикам. Первично, речь идет о ресурсном обеспечении логистических и 
расчетно-кассовых функций в торговой точке. Включает различные виды работ, связанные с движением 
товаров от производителя до конечного потребителя, в том числе транспортировку, складское 
обслуживание, выполнение кассовых операций, сопровождение на прилавке и мерчандайзинг. 
5. Аутсорсинг в сфере управления персоналом – это найм сотрудников, расчет компенсаций и 
налоговая отчетностью. Подобная деятельность является профильной лишь для кадровых агентств. Чаще 
на аутсорсинг передаются процессы, связанные с подбором и поиском сотрудников, реже — процессы 
кадрового администрирования и расчёта заработной платы. 
Организации, предоставляющие услуги аутсорсинга в сфере управления персоналом в Республике 
Беларусь являются кадровые агентства: «ВестДжиГрупп», «Коллекции Открытий», «KIAT», «Адекта» и 
многие другие. 
6. Аутсорсинг транспортных услуг – это систематические бесперебойные поставки или перевозки 
в течение определённого промежутка времени на основе договора либо контракта. 
Кроме того, сюда относится и транспортная логистика. Главная задача транспортной логистики - 
это организация процесса передвижения товаров от производителя к конечному потребителю наиболее 
рационально. Аутсорсинг логистики является одним из важнейших инструментов по снижению затрат и 
повышению эффективности бизнеса. 
В Республике Беларусь функционирует множество организаций, предоставляющих транспортные 
услуги: «БелСпецАгроТранс», «Аникрон-Бел», ООО «Аутсорсинговая экономическая компания», 
«Лимбери» и другие. 
7. Логистический аутсорсинг – это либо внешнее управление вашими логистическими активами, 
либо продажа логистического продукта – комплекса логистических и сопутствующих им услуг. При этом 
содержание пакета услуг – продукта может отличаться у различных операторов буквально в разы. 
В целом же развитие аутсорсинга в Беларуси привело к тому, что появился большой штат 
профессиональных специалистов в этой области. Сформировался развитый рынок труда с высоким для 
нашей страны уровнем зарплат и хорошими условиями для работы и профессионального роста. И все же, 
несмотря на такую большую популярность, действительно широкому использованию аутсорсинга в 
Беларуси мешает целый ряд факторов. 
Так, государственным организациям переходу на аутсорсинг зачастую мешает инертность 
мышления руководства или несамостоятельность в принятии стратегических решений. Использование 
аутсорсинга IT-технологий затруднено из-за того, что у многих компаний сформирован собственный штат 
специалистов по автоматизации, и для них крайне сложно перейти к новому для них типу управления 
технологиями. А еще многие опасаются доверять информацию посторонним, боятся потерять контроль 
над ситуацией. 
Однако есть и примеры использования аутсорсинга в Республике Беларусь является 
государственный концерн «Белнефтехим». Предприятиями концерна осуществляется работа по выводу 
вспомогательных подразделений на аутсорсинг. Так, ОАО «Гродно Азот» создало унитарные предприятия 
«АзотСтрой», «АзотРемСтрой» и «АзотСпецТранс». ОАО «Гомельский химический завод» и ОАО 
«СветлогорскХимволокно» реализуют мероприятия по реорганизации обществ путем выделения 
унитарных предприятий. ОАО «Могилевхимволокно» также начало работу по реорганизации общества 
путем выделения унитарного предприятия «Ремонтно-механический завод». 
Заключение. 
Развитие аутсорсинга в Республике Беларусь привело к появлению большого числа 
профессиональных специалистов. Однако есть, ряд факторов которые препятствует широкому 
использованию аутсорсинга в Беларуси. Есть и еще такая особенность ведения бизнеса, что многие 
организации заботятся о конфиденциальности информации. 
Однако, в мировой практике аутсорсинг приобретает все большую популярность. Это 
обусловлено тем, что так организации могут существенно сократить свои затраты, а это является важным 
элементом успешного ведения бизнеса. Исходя из вышеперечисленного, у белорусских организаций есть 
возможность использования аутсорсинга, так как для этого в нашей стране создана сильная 
организационная база, и только им решать, стоит ли это делать. 
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Введение. Повышение эффективности использования материальных ресурсов имеет большое 
значение для экономики отдельной организации. В производственной деятельности Гомельского 
вагонного участка РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» используются различные 
виды промышленной энергии: тепловая и химическая энергия топлива, тепловая энергия пара и горячей 
воды, механическая энергия и электроэнергия. Все эти энергетические затраты являются составной частью 
материальных затрат организации. Целью данного исследования является проведение анализа 
материальных ресурсов организации для повышения эффективности их использования. Для достижения 
поставленной цели решались следующие задачи: - выполнена оценка использования материальных 
ресурсов организации; - разработаны мероприятия по повышению эффективности использования 
материальных ресурсов в исследуемой организации. При этом использовались следующие методы 
исследования: метод сравнения, метод абсолютных и относительных величин, метод цепных подстановок. 
Основная часть. В силу специфики деятельности Гомельского вагонного участка РУП 
«Гомельское отделение Белорусской железной дороги» в общей структуре материальных ресурсов 
преобладают работы (услуги), выполненные другими организациями. Так, их доля в 2016 году составила 
80,29 %, в 2017 году – 79,68 % и в 2018 году – 78,04 %. Несмотря на наличие участков по ремонту 
электрооборудования и внутреннего оборудования пассажирских вагонов Гомельский вагонный участок 
может самостоятельно выполнять не все виды ремонтов пассажирских вагонов, в связи с этим предприятие 
вынуждено прибегать к услугам ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод». 
Динамика структуры материальных затрат Гомельского вагонного участка РУП «Гомельское 
отделение Белорусской железной дороги» наглядно представим на рисунке. 
 
Рисунок – Структура материальных затрат по Гомельскому вагонному участку РУП 
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